


























An Introduction of Die Commerzbank und die Juden 1933-1945 
edited by Ludolf Herbst and Thomas Weihe, München 2004(1)
This book provides an interim research introduction about Aryanization 
and eradication activities against Jewish businesses by Commerzbank 
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・ 「1939年―1945年、ポーランドにおけるユ


































































を「ユダヤ人経済の根絶 (Vernichtung der 


















「 資 産 の 委 譲 」（ 企 業 が 存 続 し た 場 合 ）
及 び「 資 産 の 清 算 」（ 企 業 が 消 滅 し た 場
合）を含めている。この関連では「所有
の移転 (Besitztransfer)」と「所有の委譲」
















































































































































































ンのメンデルスゾーン商会 (Mendelssohn & 
Co.) が、またマーチャントバンクとしては
ユダヤ人出自でアルトナ（ハンブルク）のヘ
ーサ・ニューマン (Hesse Newman & Co.) が
含まれていた。中でもこの後ワルブルク銀行
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　 　次に d) では1933年から1938年に至る経
過の中で、排除が進行したことが記述され
ている。クルト・ ヨーゼフ・ゾーベルン
ハ イ ム (Curt Joseph Sobernheim) が1932
年に取締役会を離れ、その後ゲオルグ・ル




































































































































































































































































































































































































































































































































































会社 (Luckenwalder Feintuch GmbH vormals 
Tannenbaum, Ｐ ariser ＆ Co.) へと変更され
た。この結果同社の資本構成は商工会議所の
調査では以下のようになった。「1938年5月




































































































































































































































































































































に お い て 国 家 機 関 プ ロ イ セ ン 国 立 銀 行
（Seehandlung）と共同して関わった。以下
で はフュルスの混血ユダヤ人レオ (Leo. F)
家、ハノーヴァーのエドガー (Dr.Edgar S 家）、
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ｂ　賄い費及び看病費未払金
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